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IKR HÍRLEVÉL – 2014/1 
2014. FEBRUÁR 28. 
Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 
Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 
    
ALEPH TANFOLYAMOK 
Ebben az évben bővítettük a korábban megszokott tanfolyami témákat. 2014. január 27-31. valamint február 
10-13. között 8 témában 9 tanfolyamot tartottunk az alábbiak szerint:  Kölcsönzés, oktató: Czinki-Vietorisz Gabriella  Kölcsönzés modul szervizei, oktató: Czinki-Vietorisz Gabriella  Folyóirat kezelés, oktató: Kutasi Zsuzsanna  Tartalmi feltárás (kezdő szint), oktató: Aszalós Károly  Tartalmi feltárás (tárgyszó szabályzatok, alkalmazások, javítások), oktató: Aszalós Károly  Katalogizálás, oktatók: Székelyné Török Tünde, Mező Csaba  Katalogizálás modul szervizei, oktató: Székelyné Török Tünde  NPA, oktatók: Kutasi Zsuzsanna, Szépvölgyi Katalin  
A tanfolyamokon összesen 39 kolléga vett részt, akik közül többen, több tanfolyamra is ellátogattak. Nekik a 
vonatkozó anyagokat az oktatók kiküldték. 
Idén először elégedettségi kérdőívet töltettünk ki a résztvevőkkel. Az egyes észrevételeket, javaslatokat 
figyelembe vesszük és azokat az elkövetkezendő tanfolyamokba beépítjük. 
A felmerülő kérdéseket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk. 
    
KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 
Új BAS kód beállítása 
Új BAS kódot állítottunk be az elveszett dokumentumok jelölésére. A kód (ELVESZETT) a Ctrl+F8-as 
listával hívható be, abban az esetben alkalmazzuk, ha a rekord minden példánya elveszett. Ezzel a WebOPAC 
felől letiltjuk a bibliográfiai leírás megjelenését. Ha a rekordhoz tartozó példány (vagy példányok közül az 
egyik) előkerül, illetve új példányt veszünk fel, a BAS kód értelemszerűen törlendő a leírásból. Az elveszett 
feldolgozási státusz (LX) jelölés tájékoztat a továbbiakban az adott példányra vonatkozó információról. 
EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban 
Jelenleg közel 365.000 EKSZ rekord (ÁJK, BGGYK, EK, IK, TáTK, TÓK rekordjai teljes egészében, a BTK 
könyvtárainak rekordjai néhány tanszék kivételével) érhető el a MOKKA/ODR adatbázisban. További két 
kar (PPK, TTK) esetében folyamatosak az előkészítő munkálatok. Terveink szerint március végén töltjük fel a 
mintegy 35.000 javított rekordot, valamint az előző feltöltés óta készített új leírásokat, illetve az összes, már 
korábban elküldött javított rekordok is. A javítások azonban csak akkor tükröződhetnek a MOKKA-ban, ha a 
925-ös mezőben szereplő Feltöltve kifejezést módosítjuk MOKKA-ra. Az elírások elkerülése érdekében 
javasoljuk a Ctrl+F8-as billentyűkombináció használatát. 
A rekordok előkészítése, javítása az érintett kollégáktól jelentős plusz munkát követelt, valamennyiük 
eredményes közreműködését köszönjük! 
    
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KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELDOLGOZÁS 
Új szabályzatok 
Az ELTE Könyvtári Tanács által megbízott Tartalmi Almunkabizottság által újabban elkészített, előzetesen 
egyeztetett és elfogadott szabályzatok és dokumentumok (letölthetőek az EDIT-ből, ha kattintásra nem 
működik a link, be kell másolni a böngésző címsorába):  Néprajz: https://edit.elte.hu/jspui/bitstream/10831/6631/54/targyszo-neprajz-201402.pdf  Általános szabályzat (pótlások): https://edit.elte.hu/jspui/bitstream/10831/6631/55/targyszo-
szabalyzat-potlas-I.pdf  Szinonimalista II.: https://edit.elte.hu/jspui/bitstream/10831/6631/56/targyszo-szinonimalista-II-
20140217.xls  Fogalomtár I. – a Fogalomtárban a jelentésben egymáshoz közelálló, de szinonimának nem tekintett 
fogalmak használatával kapcsolatban fogalmazunk meg ajánlásokat: 
https://edit.elte.hu/jspui/bitstream/10831/6631/53/targyszo-fogalomtar-I-201402.pdf 
Minden tartalmi feldolgozással foglalkozó kollégához az a kérésünk, hogy legyenek szívesek átolvasni a 
csatolt dokumentumokat, és amennyiben észrevételük lenne, azt legkésőbb 2014.03.14-ig jelezni az 
ikr@lib.elte.hu címen! 
Az itt elküldött szabályzatok és mellékletek alkalmazása a hozzászólások lezárulása után, 2014. áprilistól 
kötelező az ELTE Könyvtári Szolgálat valamennyi intézményében. 
A szabályzat tematikus egységekben, folyamatosan készül, a teljes szabályzat remélhetőleg 2014. év végére lesz 
kész, akkor szerkesztjük át egyetlen dokumentumba, és kerül egységes szerkezetbe. Ezért formailag a mostani 
nem tekinthető véglegesnek, jelenleg nem teljesek a szöveg belső utalói, melyeknek majd az egységes 
szerkezetben lesz értelmük, ahol linkként fognak működni a szövegrészek között. 
    
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, nyissa 
meg a hivatkozást a részletekért, és kövesse az ott leírtakat: http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php 
    
KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Közönségszolgálati Osztályán szerdánként 12.30–14.30 
között várjuk Önöket, alkalmanként maximum 5 fő részvételével. Jelentkezés a vietorisz.gabriella@lib.elte.hu 
e-mail címen a konzultációs nap előtti héten péntek 16 óráig. 
    
IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
 2014/1. szám (2014. február 28.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Zsámboki Mónika 
Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 
